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Jajanan pasar merupakan salah satu hasil kebudayaan Indonesia yang sudah banyak ditinggalkan oleh
masyarakat. Hal itu disebabkan karena masyarakat lebih menyukai jajanan masa kini yang telah banyak
terpengaruh oleh budaya asing. Selain itu kurangnya media informasi dan dokumentasi jajanan pasar
sehingga masyarakat kurang mengenal jajanan pasar yang beragam dari berbagai daerah di Indonesia.
Tujuan dibuatnya tugas akhir ini adalah untuk mendokumentasikan dan melestarikan jajanan pasar yang
telah ada, serta terciptanya media yang menyediakan informasi jajanan pasar dengan rincian yang lebih
lengkap. Metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah dengan menggunakan metode
prototyping. Metode prototyping merupakan metode yang menyajikan gambaran yang lengkap tentang
sistemnya. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode prototyping ini adalah identifikasi kebutuhan,
mengembangkan prototype, mengadakan perangkat lunak, menguji perangkat lunak, dan implementasi
perangkat lunak. Portal Jajanan Pasar Khas Indonesia merupakan salah satu media untuk
mendokumentasikan jajanan pasar khas Indonesia. Portal ini berfungsi sebagai sarana publikasi dan
dokumentasi jajanan pasar yang ada di Indonesia, serta menjadi media untuk berbagi informasi tentang
jajanan pasar dari berbagai wilayah di Indonesia.
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Traditional snacks is one of the Indonesian culture that has been abandoned by society. That's because
people prefer today snacks that have been much influenced by foreign cultures. Besides the lack of media
information and documentation so that people are less familiar with a variety of snacks from different regions
in Indonesia. Purpose of the thesis is to document and preserve the existing traditional snacks, as well as the
creation of media that provide information of traditional snacks with fuller details. The method used in the
manufacture of this thesis is using prototyping method. Prototyping method is a method that provides
complete description of the system. The steps are done in this prototyping method is to identify needs,
develop the prototype, conduct the software, test the software, and implementation of software. Portal
Jajanan Pasar Khas Indonesia is one of the media to document the typical Indonesian snacks. This portal
serves as a means of publication and documentation of traditional snacks in Indonesia, as well a media for
sharing information about the traditional snacks of various regions in Indonesia.
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